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Kaip visame pasaulyje, taip ir Lietuvoje, krikš­
čionybė neatskiriamai susijusi su kultūros ir 
švietimo raida. Vos praėjus dešimčiai metų po 
Lietuvos krikšto 600-jl) metiniq, 1997 m. mi­
nėjome Lietuvos mokyklos 600-sias metines. 
Tais pačiais metais paminėtos pirmosios lietu­
viškos knygos 450-sios metinės. O ta knyga bu­
vo Martyno Mažvydo ,,Katekizmusa prasti ža­
dei". Vilniaus universitetą įkūrė iš Vakarq Eu­
ropos pakviesti jėzuitai. XIX a. pradžioje pir­
mqjų lietuviškq parapinių mokyklų steigimą 
skatino Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas 
Giedrai tis (1754 06 29 dab. Molėtq raj. Kama­
raučiznos dv. -1838 07 17 dab. Plungės raj. Al­
sėdžių mst.). Lemtingais spaudos draudimo lai­
kais pirmasis knygnešystę ir daraktorystę ėmė 
skatinti J. A. Giedraičio pradėtq darbų tęsė­
jas Žemaičiq vyskupas Motiejus Valančius 
(1801 02 28 dab. Kretingos raj. Nasrėnq k. -
1875 05 29 Kaune). Jam padėjo ir po jo mir­
ties šią veiklą toliau tęsė nemažai Lietuvos ku­
nigų. Panaikinus spaudos draudimą, įsikūru­
sioms lietuviu kultūros ir švietimo draugijoms 
„Saulė" (Že�aičių vyskupija), „Žiburys" (Sei­
nq vyskupija), „Rytas" (Vilniaus vyskupija) va­
dovavo taip pat katalikq dvasininkai. Kaune 
Šv. Kazimiero draugija, legaliai ėmusią leisti 
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lietuviškas knygas, laikraščius ir žurnalus, įkū­
rė prelatas Aleksandras Dambrauskas -Ado­
mas Jakštas (apie jį plačiau kalbėsime IlI Sl.)'­
riuje). Seinuose tokiais pat kultūriniais darbais 
garsėjo katalikų dvasininkų vadovaujam „Ži­
burio" bendrovė. Nepriklausomoje Lietuvo­
je gimnazijas bei progimnazijas su bendrabu­
čiais, kuriuose nemokamai buvo išlaikomi ga­
būs, bet neturtingi vaikai, buvo įkūrę ir išlai­
kė vienuolynai. Tai Kaune, Kretingoje, Mari­
jampolėje, Plungėje, Saldutiškyje ir kitur. Ne­
mažai kunigq ir vienuoliq buvo gimnazijl) bei 
progimnazijl) mokytojai bei vadovai. O kiek 
buvo rašytojq, muzikq, visuomenės veikėjq, 
dvasininkų. Šie faktai visuomenei daugiau ar 
mažiau žinomi. 
Šio straipsnio tikslas -parodyti, kad krikš­
čionybės veikėjq nuopelnus ir tokiai svarbiai 
kultūros ir pedagogikos sričiai, kaip matema­
tikos mokymas lietuviškoje mokykloje, kurio 
reikšmė ėmė ryškėti kaip tik tada, kai buvo su­
sirūpinta ir lietuviškų mokyklq steigimu -XIX 
amžiuje, mokslinės-techninės revoliucijos 
priešaušryje. 
Straipsnio medžiaga buvo surinkta, rengiant 
autoriaus knygas (2, 3)-straipsnį rašant ji kiek 
papildyta. Pagrindiniai tyrimo metodai buvo 
literatūros, retq spaudinių bei archyvinių do­
kumentų analizė. 
Trijuose straipsnio skyriuose aptariamas 
krikščionybės veikėjq inašas i matematikos mo­
kym<1 lietuviškoje mokykloje: l) nuo XIX a. 
pradžios iki lietuviškos spaudos uždraudimo 
1864 m.; 2) spaudos draudimo laikotarpiu 
(1864-1904 m.); 3) panaikinus spaudos drau­
dimą ir atkūrus Nepriklausomybę (1904-
1940 m.). 
Krikščionybės veikėjų įnašas 
į matematikos mokymą lietuviškoje 
mokykloje nuo XX a. pradžios 
iki 1864 m. 
Tiksliq duomenq apie XIX a. pradžios mokyk­
it! ir mokinit! skaičiq bei mokymo turini nėra. 
Tačiau jau nuo J. A Giedraičio vyskupavimo 
Ž:emaičit! vyskupijos pradžios daugelyje Lie­
tuvos parapiniq mokyklq mokyta skaityti, o 
daug kur ir rašyti lietuviškai. Kai kur mokyta 
ir lietuviškai skaičiuoti. Atskirą Lietuvos mo­
kyklq tipą sudarė jokiai apskaitai nepriklau­
siusios kaimo mokyklėlės -bakalorijos. Jq pro­
gramq niekas nesudarinėjo ir darbo nekontro­
liavo. Šios mokyklėlės kūrėsi valstiečit! ar smul­
kitĮjt1 bajon1 iniciatyva. Jas steigti vertė paly­
ginti mažas parapiniq mokyklą skaičius. Ž:e­
maičitĮ vyskupu tapus M. Valančiui (1849 m.), 
parapinitt mokykit! steigimas suaktyvėjo. Jis du 
kartus per metus iš parapijq klebonq reikalau­
davo ataskaitq apie mokyklas ir, remiantis se­
na bakalorijt! bei parapinit! mokyklą sistema, 
tokių mokyklt! pagausėjo. Kauno gubernijoje 
1853 m. buvo 197 parapinės mokyklos (5910 
mokiniq), o rusiškų valdiniq mokyklq joje te­
buvo 15 (933 mokiniai) (1, p. 60-61 ). 
Jau iki 1831 m. kai kuriose bakalorijose bu­
vo mokoma lietuviškai skaičiuoti, o lietuviš­
kose parapinėse mokyklose - aritmetikos pa­
grindq. Tai liudija ir tas faktas, kad jau 1830 m. 
buvo parengtas Jeronimo Stancvičiaus 
(1793 m. Raseiniq aps. -po 1854 m.), karme­
litq vienuolio, Vilniaus universiteto fizikos-ma-
tematikos fakulteto absolvento, filosofijos ma­
gistro, teologijos daktaro, KolainitĮ karmelitq 
mokyklos matematikos bei fizikos mokytojo ir 
prefekto (3, 5), vadovėlio žemaičitĮ kalba ran­
kraštis: „1930 m. Vilniaus mok)'klt1 direktorius 
Kajetonas Krasovskis pasiuntė Kražit! gimna­
zijos mokytojui Antanui Dombrovskiui < ... > 
įvertinti kun. Stanevičiaus < ... > žemaitiškai 
parašytą aritmetikos vadovėlį. Dombrovskis, 
iškėlęs keletą didaktinio pobūdžio priekaišttĮ, 
iš principo pasisakė prieš tokio vadovėlio 
spausdinimą lietuviq kalba, nes esą lietuviq kal­
bos įvedimas į mokyklinius vadovėlius esąs 
priešingas valstiečiq gerovei ir norui, ir dėl to 
kun. Stanevičiaus vadovėlio spausdinimas bū­
siąs nenaudingas, nes lietuviams esą reikalin­
gi tiktai lenkiškai parašyti vadovėliai. Po tokio 
„autoritetingo" ivertinimo vadovėlis išspaus­
dintas nebuvo" (5, p. 450). Čia cituotas Vaclo­
vas Biržiška (1884 12 02 dab. Akmenės raj., 
Viekšniq mstl. - 1956 01 02 JAV, Voterbery­
je ), nurodo, kad vadovėlio rankraštis neišliko. 
Tačiau, nors lenkų ir rusq šovinistai, susispie­
tę tuometinėje Vilniaus švietimo apygardos va­
dovybėje, ir blokavo šio bei dar vieno lietuviš­
ko aritmetikos vadovėlio spausdinimą, nedaug 
aritmetinės medžiagos pavyko pateikti vienin­
telėse to meto mokymo knygose -elemento­
riuose. 
Jau pirmajame specialiai parašytame mo­
kymui X VIII a. II pusėje elementoriuje 
„Mokslas skaytima raszta Letuwiszka diel ma­
žu wayku Kuriemi padieta ira wysoki mokslay 
kriksczioniszki, teypo ir trumpas Nobaženst­
was kožnos dienos wirams yr moterims < ... >" 
keletas eilučiq skirta ir aritmetikai: surašyti visi 
natūralieji skaičiai nuo l iki 30, po to kas de­
šimtis nuo 40 iki 100 ir dar prirašyti 200. Beje, 
šis elementorius iki XIX a. vidurio turėjo la­
bai daug (apie 70) leidimt). Be abejonės auto­
rius, nors ir nežinomas, buvo katalikas, o gal 
net ir dvasininkas (3). Tas pačias aritmetines 
eilutes savo elementoriuje „Naujas mokslas 
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skai tima raszta žemaj tyszka diel mažun 
wajkun < ... >", išleistame 1848 m. Vilniuje, pa­
kartojo (3) ir kunigas Jonas Lechavičius (apie 
1817 m. Žemaitijoje-1861 12 20 dab. Jurbar­
ko (Zarasų?) raj. Laukesos k.), kunigavęs Že­
maičiq vyskupijoje: Raudonėje, Kriukuose, Al­
sėdžiuose, Kruopiuose, Kuršėnuose, Josvai­
niuose, Klovainiuose, Salake, Laukesoje 
(6, p. 272). 
Evangelikų reformatq kunigas Mykolas Ce­
raskis-Vaškys (apie 1754 m. dab. Biržų raj. Ne­
munėlio Radviliškio mstl. - 1824 m. Biržuo­
se), kunigavęs Kėdainiuose, Slucke, Zabludo­
ve (abu dab. - Baltarusijoje), Biržuose (5, 
p. 204-205), savo elementoriuje „Seanas Ka­
tekichmas arba pamokslay weikialams < ... >", 
išleistame Mintaujoje (Jelgavoje) 1803 m., pa­
teikia jau daugiau aritmetinės medžiagos -
,,Skeyczius Bažniczios": romėnų skaičiai nuo 
I iki C, taip pat D ir M, o arabų skaičius jis 
vadina „Skeyczius Mažiasnis" ir pateikia juos 
nuo l iki 100, dar prideda 1000 (3). 
Kunigas Motiejus Brundza (1824 01 24 dab. 
V ilniaus raj. Šumsko par. Talkiškių k. -
1869 03 10 dab. Marijampolės raj. Plutiš­
kių k.), kunigavęs Griškabūdyje, Vilkaviškyje, 
Pilviškiuose, Prienuose, Plutiškėse ( 6, p. 328), 
savo elementoriuje „Lamentorjus lietuwiszkas 
diei mažu wajku < ... > ", išleistame Suvalkuo­
se 1859 m., pateikia visus skaičius nuo l iki 30, 
nuo 40 iki 100 - kas 10, nuo 200 iki 1000-lcas 
100 ir lenkiškai - „Tablica množenią": „2 razy 
2 czyni 4, 2-3-6" ir t. t., iki „10 razy 10 czyni 
100, < ... >, 10-100-1000" (3). Tai liudija, kad 
M. Brundza laikėsi Vilniaus švietimo apygar­
dos vadovų nurodymo „aukštesnių mokslų mo­
kyti aukštesne kalba". Vėlesniuose leidimuo­
se M. Brundza jau rašo lietuviškai: „Toblicze 
padauginimo" < ... > „4 kartus 4 ira 16" ir pan. 
Dar vienas, turėjęs aritmetikos žinių, buvo 
kunigo Antano Juškos (1819 06 16 dab. Kau­
no raj. Čekiškės vls. Daujotų dv. -1880 11 01 
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Kazanėje ), kunigavusio Zarasuose, Obeliuo­
se, Ukmergėje, Pušalote, Lyduvėnuose, Dot­
nuvoje, Vilkijoje, Veliuonoje, Alsėdžiuose 
(6, p. 280-281) elementorius „Abecėla arba 
Lementorius dėl mažu wajkel'u< ... >", išleis­
tas Vilniuje 1863 m. Jame yra „Žinklaj 
skajtl'aus: l, w0ns, w0na, 2, du, dwi, 3, tris" ir 
t. t. iki 20, 21, 22, 30, 40, 100, 200, 1000, 10 000, 
100 000, l 000 000 (3). 
Paskutiniame šiuo periodu išleistame kuni­
go Vincento Juzumo (1819 m. Telšių aps. Se­
dos vls. Rubikų k. -1901 07 14 Varniuose), ku­
nigavusio Kvėdarnoje, Laukuvoje, Varniuose, 
Kalnujuose, Žarėnuose, Sedoje, Lieplaukėje, 
Peloniuose (Palonuose?), Palangoje ( 6, p. 289-
290), elementoriaus „Naujas žiamajtiszkas ele­
mentorius < ... >" (išėjo Vilniuje 1864 m.) pra­
džioje parašyti skaičiai (arabt) ir romėnų) iki 
1000, o po to - „Laksztas kartojimo skajtlaus" 
(daugybos lentelė): „l siki l yra l, 2 sik 2 yra 4" 
ir t. t. (3). 
Keletą elementorių su aritmetine medžia­
ga išleido ir pasauliečiai K. Nezabitauskis, 
S. Daukantas, J. G. Veisas. 
Taigi Lietuvoje, aktyviai dalyvaujant krikš­
čionių dvasininkams, šiuo etapu jau buvo: 
l) suvokiama aritmetikos mokymo reikšmė; 
2) bandoma mokyti jos lietuviškai (šviečiamojo 
amžiaus idėja), net rašyti lietuviškus vadovė­
lius. Jei lenkų ir rusų šovinistai, vadovavę Vil­
niaus švietimo apygardai, būtt! netrukdę, bū­
tq buvę pasiekta daugiau. 
Dvasininkijos vaidmuo organizuojant 
matematikos mokymą lietuviškai 
spaudos draudimo dešimtmečiais 
Kadangi iš pradžitĮ slaptosios daraktori11 mo­
kyklos dirbo sunkesnėmis sąlygomis negu iki 
spaudos draudimo parapinės mokyklos, jokios 
naujos matematikos mokymo bazės joms ne­
buvo sukurta. Tačiau XIX a. VIII dešimtme-
čio pradžioje matematikos mokymosi lietuviš­
kai poreikis padidėjo praėjo beveik 20 m. po 
baudžiavos panaikinimo, sustiprėjo ūkininkai. 
Matematinių žinių prireikė ir ūkininkaujan­
tiems, ir besiruošiantiems į aukštesnius moks­
lus. Pirmasis lietuvišku matematikos vadovė­
liu slaptosioms mokykloms ėmė rūpintis akty­
vus daraktorių darbo organizatorius dab. Ro­
kiškio raj. Panemunėlio parapijos klebonas 
kun. Jonas Katelė (1831 01 13 dab. Kupiš­
kio raj. Suvainių k. - 1908 05 08 dab. Rokiš­
kio raj. Panemunėlio mstl.), už auklėjimą tau­
tos švietimui Nepriklausomybės metais vadin­
tas lietuviškuoju Pestalociu. Jo remiami ir fi­
nansuojami Peterburgo karo medicinos aka­
demijos studentas Jonas Spudulis (1860 01 07 
ŠiauliLĮ aps. Kurtuvėnų vls. Pašvinės k. -
1920 07 06 Tauragėje) ir Peterburgo mišh1 ins­
tituto studentas Povilas Matulionis (1860 09 05 
Kupiškyje - 1932 03 05 Šiaulių aps. Aleksan­
drijos dv.) parengė rankraštinį aritmetikos �a­
dovėlį, jį J. Katelė su savo parengtais ir globo­
jamais daraktoriais išbandė Panemunėlio pa­
rapijos slaptosiose mokyklose. 1885 m. J. Spu­
dulio slapyvardžiu J. Gailutis pasirašyta Tilžėje 
buvo išspausdinta pirmoji lietuviška matema­
tinė knyga „Užduotinas, tai ira Rankius už­
duocziu Aritmėtikos arba Rokundos mokslo" 
(2, 3). 
Kitas aktyvus daraktorių darbo organizato­
rius buvo kun. Silvestras Gimžauskas 
(1845 10 13 Švenčionių aps. Linkmenų vis. 
Kirdeikių k. - 1897 09 27 Varšuvoje), kuniga­
vęs Žaludke ( dab. Baltarusijoje), Žiežmariuo­
se, Vidiškėse, Kietaviškėse, Valkininkuose, 
Merkinėje, Bagaslaviškyje. Jis slaptosioms mo­
kykloms parašė kompleksinį vadovėlį „Pradzo­
mokslis Lietuwiszko spaudraszczo ir rankr<is­
zczo su pridejimu skaitmanio < ... >", kurio pir­
moji dalis buvo elementorius, o antroji skirta 
„skaitmaniui" - aritmetikai. Vadovėlis išleis-
tas 1888 m. Tilžėje, bet viršelyje pažymėta kon­
trafakcinė data 1862 m. ir išleidimo vieta (Var­
šuva), kad skaitantiems jį lengviau būttį apgau­
ti caro žandarus (iki 1864 m. spaudos draudi­
mo pradžios išleistomis lietuviškomis knygo­
mis nebuvo draudžiama naudotis) (2, 3). 
Spaudos draudimo metais aritmetikos ir ge­
ometrijos vadovėlius dar išleido inžinierius 
Petras Vileišis (1851 01 25 dab. Pasvalio raj. 
Medinių k. - 1926 08 12 Palangoje) (2, 3). 
Lakoniškai ir teisingai visus tuos leidinius 
įvertino Vilniaus universiteto profesorius Zig­
mas Žemaitis (1884 11 08 Švenčionitį aps. T ve­
rečiaus vis. Daktorių k. - 1969 06 24 Vilniu­
je): „ < ... > pirmieji < ... > vadovėliai buvo ne­
tobuli ne tiktai terminologijos bei kalbos po­
žiihiu, lygiai taip pat ir iš metodinės pusės. Tai 
visai suprantama, nes jLĮ autoriai buvo ne pe­
dagogai matematikai, bet svetimi tam darbui 
žmonės -kunigai, miškininkai, inžinieriai. Vis 
dėlto didelė garbė jiems už tai, kad negailėda­
mi jėgų ir laiko, net rizikuodami savo tarnybi­
ne padėtimi, ryžosi visokiais būdais padėti lie­
tuvių liaudžiai šviestis" (9, p. 9). 
Pirmųjų lietuviškų matematikos vadovėliLĮ 
reikšmė didžiulė. Pirmą kartą lietuviškai juo­
se pateiktas aritmetikos kursas, propedeutiš­
kai supažindinta su geometrija. T ik caro prie­
spauda, jokiai kitai tautai pasaulyje netaikyta 
sankcija-spaudos draudimas-neleido pasiek­
ti daugiau. O tai, kas buvo nuveikta, - didelis 
Lietuvos katalikų bažnyčios vadovų ir dvasi­
ninkų nuopelnas. 
Krikščionybės veikėjai ir matematikos 
mokymas Lietuviškoje mokykloje 
XX a. l pusėje 
1904 05 07 caras Nikolajus II, paveiktas nesėk­
miLĮ kare su ja ponais, pabūgęs kylančio demok­
ratinio ir nacionalinio išsivadavimo sąjūdžio, 
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paskelbė lietuviškosios spaudos laisvę. Tai pa­
skatino minėtų kultūros-švietimo draugij11 at­
siradimą ir veiklą, lietuviškos spaudos leidy­
bą, privačių lietuviškų pradžios mokyklt1 stei­
gimą. Pirmuoju pasaulinio karo metu randasi 
ir valdinės lietuviškos, nors ir germanizuotos 
mokyklos. Nepriklausomybės laikotarpis 
(1918-1940 m.) buvo stebuklas: sukurta dar­
ni, gerai valdoma ir funkcionuojanti švietimo 
sistema nuo pradinit! iki aukšt11jų mokyklų, na­
cionalinis teatras, išsiplėtojo grožinės literatū­
ros leidimas, dailė, muziejininkystė, periodi­
nė spauda (itin gausi pedagoginė, jaunimo ir 
vaikų). Gyvai ir energingai perimamos Vaka­
rq Europos ir JAV pedagoginės idėjos, formuo­
jasi sava pedagogikos ir metodih1 mokykla. 
Matematikos mokymo srityje iš mus domi­
nančių asmenybi11 šiuo laikotarpiu ryškiausiai 
pasižymėjo kunigas (nuo 1914 m. - prelatas) 
Aleksandras Dambrauskas - Adomas Jakštas 
(1860 09 08 Ukmergės aps. Pagirių vis. Kuro­
nių k. -1938 02 19 Kaune), Peterburgo dvasi­
nės akademijos ir Kauno kunigl) seminarijos 
profesorius. 1906 m. esperanto kalba išėjo jo 
darbas „Naujos trigonometriškos sistemos" 
(1908 m. šis darbas prancŪzl) kalba buvo iš­
leistas Belgijoje, o 1922 m. buvo išleistas lie­
tuviškai Berlyne ). Šioje knygoje bei straips­
niuose: „Apie sukrautines stačiakampes trigo­
nometrijos sistemos" (Lietuvos universiteto 
Matematikos-gamtos fakulteto darbai, 1926, 
T. 3 ir 1930, T. 5), „Apie elementarės sukrau­
tinės trigonometrijos funkcijas" (Švietimo dar­
bas, 1921, Nr. 7-8), šalia įprastinil) 6 trigono­
metriniq funkcijl), A. Dambrauskas-J akštas 
įvedė daug naujl), ir taip gavo ir daug naujq 
trigonometrinit! formuli11. Tačiau šios idėjos 
nebuvo naujos, matematikoje jos buvo žino­
mos jau nuo XIX a. vidurio. Nebuvo nauja ir 
šiuose darbuose akcentuota idėja parodyti, kad 
kiekviena trigonometrinė sistema yra susijusi 
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su tam tikra kreive (mūsl) vartojama mokyk­
lose - su apskritimu). A. Dambrauskas-Jakš­
tas taip atrado daug naujl) trigonometrini11 sis­
temq, susijusiq su kitomis žinomomis matema­
tikoje kreivėmis. Taigi nors A. Dambrauskas­
Jakštas ir „išrado dviratį", bet apskritai buvo 
puikiai matematiškai pasirengęs, sugebėjo ori­
ginaliai ir išradingai mąstyti. 
Įdomus jo darbas „Kas yra tiesioji linija" 
(LU MGFD, 1926, T. 3). Taikydamas gana sa­
vitą būdą, A. Dambrauskas-Jakštas ieškojo 
nauj11 požiūriq į tiesę. Tačiau, taip ir nepakilęs 
iš euklidinės geometrijos i neeuklidinę, jis šios 
problemos iki galo neišsprendė. Neeuklidinė 
geometrija buvo A. Dambrausko-Jakšto 
„Achilo kulnas". Tai liudija ir kiti jo straips­
niai: „Euklido Y-jo postulato kreivė ir meta­
geometrijos pagrindl) kritika" (Logos, 1926, 
Nr. 3) , „Matematiškos sąlygos kreiviems pa­
viršiams nuo plokščiq ir kreivėms nuo tiesi11jq 
atskirti" (LU MGFD, 1930, T. 5), „Ratilai sfe­
roje ir E. Barthelio poliarinė geometrija" (Lie­
tuviq katalikų MA suvažiavimo darbai, 1933). 
Gana sėkmingai A. Dambrauskui-Jakštui 
pavyko rasti bC1d21 taisyklingiems daugiakam­
piams įbrėžti i skritulį. Šį būdą aprašė straips­
nyje „Bendras būdas taisyklingiems daugia­
kampiams ratilan įbrėžti" (Švietimo darbas, 
1929, Nr. 1-3). Įdomus jo straipsnis „Apie vie­
ną matematiškąją tapatybę" (Švietimo darbas, 
1921, Nr. 9-10) . 
A. Dambrausko-Jakšto matematiniai dar­
bai neturėjo daug įtakos kuriai nors matema­
tikos šakai ar problemai. Jis -matematikas mė­
gėjas, tačiau, kaip rašė kunigas Mykolas Vait­
kus (1883 10 27 Gargžduose -1973 05 20 JA Y, 
Providense ), „Peterburgo universiteto mate­
matikos fakulteto profesoriai, kuriems studen­
tai buvo įteikę įvertinti kai kuriuos Jakšto ma­
tematinius tyrinėjimus, pripažinę tuos tyrinė­
jimus vertus dėmesio" (8, p. 343). 
A Dambrauskui-Jakštui gerai sekėsi mate­
matikos mokslo populiarinimo darbai. 1907 m. 
išėjo įdomi jo knygutė „Vyskupas Antanas Ba­
ranauskas kaipo matematikas", 1920 m. - „Ką 
mokslas gali pasakyti apie pasaulio pabaigą ir 
apie apokaliptiškąjį skaičilĮ 666". 1921 m. iš­
leistoje knygelėje „Matematiškas bičių instink­
tas ir vabalas matematikas" A. Dambrauskas­
J akštas mėgino sieti matematiką su religija, 
įrodinėjo, kad matematika yra teologų bei fi­
losofų draugė ir padėjėja. Tais pačiais metais 
išleistoje knygelėje „Dieviškoji proporcija. Ma­
tematiškas dailės dėsnis" jis teigė, kad dieviš­
koji proporcija a : x = x : (a -x) pritaikoma to­
kiems meno kūriniams kaip Maironio eilėraš­
čiai, Kauno rotušė ir kt. 1924 m. išleistoje kny­
goje „Trys garsiausieji matematikos klausimai" 
A Dambrauskas-Jakštas įdomiai ir išsamiai iš­
dėstė skritulio kvadratūros, kubo dvigubinimo 
ir kampo trisekcijos problemų sprendimo is­
toriją. Vertingi yra ir jo istorinės tematikos 
straipsniai: „Matematikos mažmožiai. Įdomi 
Hoene-Wronskio formula p dydžiui išreikšti" 
(Švietimo darbas, 1921, Nr. 5-6), ,J. M. Hoene­
Wronskis matematikas" (Užgęsę žiburiai, K., 
1930). 
Tačiau daug svarbesnė visq minėtq 
A Dambrausko-Jakšto matematiniL! darbLĮ 
reikšmė, jog tai buvo pirmosios lietuviškai pa­
rašytos knygelės, kuriuose lietuviai buvo su­
pažindinti su pasaulio matematikq protus jau­
dinusiomis ir tebejaudinančiomis problemo­
mis. Būtent tuo A Dambrausko-J akšto darbai 
buvo labai aktualūs ir svarbūs lietuviq tautai, 
jos kultūrai. 
Ypač svarbi A Dambrausko-Jakšto veikla 
lietuviškai mokyklai yra vadovėlių rengimas. 
Pirmosioms lietuviškoms 1915 m. įsteigtoms 
gimnazijoms ir progimnazijoms jis iš rusq kal­
bos išvertė P. Mironovo geometrijos vadovėlį. 
A Dambrauskas-Jakštas jį vertė laisvai, įter-
pė daug savo minčilĮ, o jo pradžioje įdėjo „Pra­
kalbą" - savotišką konspektyviq geometrijos 
mokymo metodikos santrauką, pirmą tokią lie­
tuviL! kalba. Kartu čia jam teko nelengvas už­
davinys -tobulinti P. Vileišio sukurtus arba ir 
pirmq kartq parinkti lietuviškus geometrijos 
terminus. Nemaža jo termim1 prigijo. 
A Dambrauskas-Jakštas 1919 m. išleido 
pirmq lietuvišką trigonometrijos vadovėlį.Ja­
me jis pirmasis Lietuvoje įvedė funkcijos sq­
voką. Bet vadovėlis plačiai mokyklose nebuvo 
naudojamas, nes jį nukonkuravo tais pačiais 
metais išleistas Prano Mašioto (1863 12 19 Ša­
kių aps. Būblelių vis. P11stelninh1 k. -
1940 09 14 Kaune) trigonometrijos vadovėlis. 
Kodėl nukonkuravo ryškiai atskleidė Liudas 
Daukša (1890 07 28 Telšiq aps. Tverq vls. Tre­
joh1 k. - 1948 07 16 Vokietijoje, Redorfo pa­
bėgėliq stovykloje prie Eichštato ), recenzavęs 
A Dambrausko-J akšto trigonometrijos vado­
vėlį: „Yra čia matematikos analizo žinių, ana­
lizinės geometrijos, diferencialinių išskaičiavi­
mq < „.> Mokinys be mokytojo pagalbos ne­
žinos, kaip sunaudoti visas tas pluoštas žinių 
< „.> Autoriaus daug atkreipta dėmesio į svar­
besnius dalykus, bet maža tepaaiškinti arba vi­
sai praleisti mažmožiai. Be tlį mažmožių va­
dovėliui trūksta aiškumo ir gyvumo. Bendra 
išvada tokia, kad šita trigonometrija labai ir 
labai sunkiai skaitoma < „. > Ta trigonometri­
ja tiktq gimnazijos mokytojams arba šiaip žmo­
nėms, norintiems geriau pažinti trigonometri­
jos dalyką" (7, p. 100-101). Būtent šiems žmo­
nėms iš tiesų ir buvo naudingas šis vadovėlis. 
A Dambrauskas-J akštas aktyviai kūrė lie­
tuviškus matematikos terminus: ne vien tik 
juos įvedinėjo savo matematiniuose darbuose 
bei vadovėliuose, bet kalbėdavo terminijos 
klausimais ir rašydavo straipsnius bei recenzi­
jas. Įstojęs į Lietuvos gamtininkų draugiją, nuo 
pat jos įsikftrimo 1931 m. A Dambrauskas-
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Jakštas iki mirties buvo aktyvus matematikos 
sekcijos, vėliau virtusios Matematikos ir fizi­
kos mokytojų draugija, narys. Aktyviai jis reiš­
kėsi ir kaip recenzentas. Recenzavo A. Sme­
tonos 1916 m. išleistą aritmetikos teorijos va­
dovėlį, Voroneže išleistos A. Kiseliovo aritme­
tikos teorijos vertimą (vertė J. J ablonskis ). Be­
je, šiose recenzijose A. Dambrauskas-J akštas 
irgi daug dėmesio skiria terminijos proble­
moms. Matyt, autoriaus O. Folko paprašytas, 
jis recenzavo ir pirmąjį lietuvišką aukštosios 
matematikos vadovėlį „Paprastųj11 ir dalinių 
diferencialinių lygčių teorijos paskaitos" (K., 
1929), už tai įžangoje autorius jam padėkojo. 
Nepriklausomoje Lietuvoje A. Dambraus­
ko-J akšto, kunigo, prelato, poeto, satyriko, ma­
tematiko, teologo, filosofo, kalbininko, akty­
vaus lietuvybės žadintojo - darbai buvo tinka­
mai įvertinti. Jis, kaip vienas iš kūrėjų, 1922 m. 
išrenkamas Lietuvių katalikų mokslo akade­
mijos pirmininku. Tais pačiais metais Lietuvos 
universitetas suteikė jam garbės profesoriaus 
titulą. Matematikos ir gamtos fakultetas 
1929 m. išrinko A. Dambrauską-J akštą garbės 
daktaru, o 1932 m. filosofijos garbės daktaru 
jį išrinko ir Vytauto Didžiojo universiteto hu­
manitarinių moksh1 fakultetas. Lietuvi11 kata­
likų MA 1933 m. išrinko A. Dambrauską­
Jakštą pirmuoju šios akademijos akademiku. 
Pamažu jis tapo pripažintas tikinčiosios visuo­
menės vadas: niekas nepradėdavo rimtesnio 
darbo, nepasitaręs su juo. Tai liudija ir nepa­
prastai gausi jo korespondencija: 1933 m. iš­
leistų „Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi­
jos darbų l tome yra tokia dedikacija: „Lietu­
vos Mokslininkų Nestarui Lietuvių katalikų 
Mokslo Akademijos Pirmininkui Prelatui 
Aleksandrui Dambrauskui gilios pagarbos žen­
klan dedikuoja šį leidinį L. K. Mokslo akade­
mijos nariai". 
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Nors A. Dambrauskas-Jakštas neįgijo ma­
tematinio išsilavinimo (studijavo matematiką 
Peterburgo universitete nepilnus metus), ma­
tematikai liko ištikimas visą gyvenimą (2, 3, 4). 
Dar vienas dvasininkas, padaręs didelę įta­
ką lietuviškosios matematinės minties raidai 
buvo Otas Teodoras Polkas (Volk Otto T heo­
dor) (1892 07 13 Vokietijoje, Noihauzene -
1989 03 21 Vokietijoje, Viurcburge). O. Folkas 
1910 m. ėmė studijuoti Tiūbingeno universi­
tete, kur studijavo katalikl1 teologijos, filoso­
fijos ir matematikos mokslus. Pirmiausia bai­
gė teologiją ir 1915 07 11 gimtinės bažnyčioje 
laikė pirmąsias mišias. Jausdamas didelį po­
linkį matematikai, toliau studijavo Tiftbinge­
no ir Muncheno universitetuose bei Miunche­
no aukštojoje technikos mokykloje. Greta ma­
tematikos, klausė astronomijos, istorijos, filo­
sofijos kursus. Studijas baigė 1917 m., 1919 m„ 
vadovaujamas diferencialinės geometrijos mo­
kovo K. Lybmano, parašė ir apgynė Miunche­
no aukštojoje technikos mokykloje mokslinį 
darbą ir įgijo inžinerijos daktaro titulą. Trum­
pai mokytojavo ir 1919 m. perėjo į Miunche­
no universitetą asistentu pas F Lindcmaną, ži­
nomą skaičių teorijos ir algebrinės geometri­
jos specialistą. Po metų apgynė kitą darbą, už 
kurį gavo filosofijos daktaro vardą. Abu dar­
bai - matematiniai, iš kompleksinių skaičių ir 
funkcijų teorijos. 1922 03 04 O. Folkas habili­
tavosi Miuncheno universitete, įgydamas pri­
vatdocento titulą. 
Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos 
fakulteto komisija, 1922 09 24 apsvarsčiusi 
kandidat11 pareiškimus, nutarė kviestis darbui 
O. Polką. Kuo vadovautasi? Pirmiausia O. Fol­
kas buvo Miuncheno universiteto, turinčio ge­
ras tradicijas, auklėtinis. Kadangi jam buvo nu­
matytas mokslinis krūvis ir Technikos fakulte­
te, atsižvelgta ir į tai, kad O. Folkas buvo inži­
nerijos mokslų daktaras. Be to, jis buvo pa-
skelbęs nemaža straipsnių ir išleidęs knygq iš 
kompleksinių skaičilĮ teorijos srities. Trisde­
šimtmetis profesorius nuo 1923 04 01 ima dar­
buotis Lietuvos universiteto Matematinės ana­
lizės katedroje. Būdamas katedros vedėju, 
O. Folkas daug prisidėjo prie Lietuvos mate­
matikos mokslinio lygio pakėlimo: buvo už­
megzti ryšiai su Vokietijos, Švedijos, kitq šalių 
mokslo įstaigomis, siekiant, kad Lietuvos uni­
versitetas prilygtlĮ kitoms Europos aukšto­
sioms mok;kloms. O. Folkas skaitė aukštosios 
algebros, diferencialinių lygčiq, funkcijų teori­
jos kursus, nuo 1925 m. -dar ir analizinę me­
chaniką, skaičiq teoriją, nuo 1928 m. - Furjė 
eilutes, kompleksinio kintamojo ir elipsiniq 
funkcijlĮ teoriją. Iš pradžilĮ studentai klausėsi 
šių kursq vokiečilĮ kalba, o per trejus metus 
profesorius pramoko ir lietuviškai. Studentams 
jis itin priekabus nebuvo: „Nors Viktoro Bir­
žiškos ir Otto Folko reikalavimai buvo skirtin­
gi, bet juodu - nežiūrint to, kad nelabai sutarė 
-vienas antrą lyg ir papildė: O. Folkas nepasi­
žymėjo gera atmintimi, ir dėl to < .. . > nerei­
kalavo įrodymq detaliq, o tik, kaip jis sakyda­
vo „beneiru broozu" (bendrų bruožu), o Vik­
toras Biržiška visada norėdavo viską išknisti 
iki smulkmem(, - rašė A Zujus (10, p. 677-
678). Vokietijos universitetlį pavyzdžiu O. Fol­
ko iniciatyva įkuriamas matematikos semina­
ras ir biblioteka. Jos pagrindu tapo O. Folko 
mokytojo Mincheno universiteto profesoriaus 
A Foso biblioteka, kurioje buvo sukaupta 
apie 2000 tomlĮ knygų ir apie 4500 atspaudlĮ 
ir brošiūn1 iš algebros, geometrijos, mecha­
nikos sričių. Čia buvo klasiklĮ K. Gauso, F. Di­
richlė, J. Šteinerio ir kt. raštai, 96 matemati­
kos enciklopedijos tomai, vokiečių matema­
tikos žurnalų pilni komplektai ir kt. Visa bib­
lioteka nupirkta nebrangiai už 2000 dolerių 
(apie 20 000 Lt) ir 1924 m. pervežtai Kauną. 
Po metq dar nuperkama nemažai knygl/ iš ki-
to vokiečių matematiko K. Noimano bibliote­
kos. Reikšmingi buvo ir matematikos semina­
rai. Čia studentai susipažindavo su pirmaisiais 
Kaune atliktais mokslo darbais, gilindavosi į 
Europos ir pasaulio matematikų tyrinėjimus. 
O. Folkas, jausdamas studijq gimtąja kalba 
svarbą, tapo pirmojo, minėto lietuviško aukš­
tosios matematikos vadovėlio autoriumi. Jį pa­
rengti padėjo studentai P. Katilius, O. Stanai­
tis, R. Lakovskis, I. Saudargas ir kiti. Vadovė­
lis buvo originalus, jį citavo žymus vokiečių ma­
tematikas E. Kamkė savo vadovėlyje. Dar dvi 
O. Folko knygas „Aukštąją algebrą" (1925 m.) 
ir „Analitinę mechaniką" (1929 m.) studentai 
atspausdino dauginimo prietaisu. Šie vadovė­
liai padėjo kurti ir įtvirtinti lietuvišką aukšto­
sios matematikos terminiją, klojo pamatus Lie­
tuvos matematikos mokslui. Pats O. Folkas dir­
bo diferencialinės geometrijos, kreivių tinklq, 
Ž. Darbu lygties, funkcijq teorijos, potenciallĮ 
teorijos srityse, skelbė mokslinius straipsnius 
Vokietijoje ir Kaune. Paliko ir žyrnq pėdsaką 
matematikos istorijoje. ,,Logos" ir ,,Kosrnos" 
žurnalų, ėjusiq Kaune, puslapiuose paskelbė 
straipsniq apie B. Paskalį, J. Keplerį, I. Kan­
tą, H. Zėlingerį, F. Kleiną, V Steklovą, F. Lin­
demaną, K. Rungę, M. G. Mitagą-Leflerį. 
Kaune O. Folkas paskelbė ir tris filosofinius 
straipsnius „Matematika ir pritaikomieji moks­
lai", „Matematika ir pasaulėžiūra" ir „Apie 
matematišką pažinimą". Mokėjo lotynų, grai­
kų ir prancūzq kalbas. Buvo pirmqjq Lietuvos 
universiteto diplominių darbq vadovas, per 
7 metus išleido 31 diplomantą, tarp jq buvo 
žinomi matematikai P. Katilius, M. Gotleras, 
I. Saudargas, A Gliksonas, R. Lakovskis 
(VDU dėstytojas, hitlerininkq sušaudytas). 
Net šešis kartus O. Folkas atstovavo Lietuvos 
matematikos mokslui konferencijose Europos 
mokslo centruose. Jis grįžo 1930 m. ir iki 
1988 m. dirbo Viurcburgo universitete. Jo tar-
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pininkaujami trys jo auklėtiniai P. Katilius, 
P. Slavėnas ir O. Stanaitis buvo doktorantūro­
je Heidelbergo, Jeilio ir Viurcburgo universi­
tetuose. Visi jie grįžo tęsti O. Folko pradėto 
darbo Kaune, o vėliau dirbo Vilniaus univer­
sitete. PaskutiniujtĮ kursų studentai matema­
tikai 1931 m. savo telegramoje buvusiam pro­
fesoriui rašė, jog jis „ <„.> visam tolimesniam 
gyvenimui paliks Lietuvos jaunuomenės širdy­
se" (10, p. 778). Pats O. Folkas yra išsitaręs, 
jog Kauno laikotarpis vienas gražiausių jo gy­
venimo metų (2, 3, 4). 
Nepriklausomoje Lietuvoje matematikos 
mokymo klausimais rašė ir nemaža ryškių 
krikščionybės veikėjq pasauliečių. Pirmasis iš 
jq buvo Pranas Dovydaitis (1886 12 02 Mari­
jampolės aps. Višakio Rūdos vls. Runkiq k. -
1942 11 04 Rusijoje, Sverdlovsko kalėjime). Jis 
buvo ateitininkų organizacijos vienas įkūrėjų, 
Kauno „Saulės" lietuviškos gimnazijos pirma­
sis direktorius, Lietuvos Nepriklausomybės 
1918 02 16 Akto signataras, trečio Lietuvos mi­
nistnĮ kabineto (1919 03 12-04 12) pirminin­
kas, ilgametis Lietuvos (Vytauto Didžiojo) uni­
versiteto profesorius. Kuo gi P. Dovydaitis nu­
sipelnė matematikos mokymui lietuviškoje 
mokykloje. Pirmiausia savo redaguotame Lie­
tuvių katalikų mokytojtĮ sąjungos žurnale „Lie­
tuvos mokykla" (ik1trė ir redagavo 1918-
1924 m.) jis paskelbė nemaža kitų pedagogą 
straipsnių matematikos mokymo pradinėje 
mokykloje, progimnazijoje ir gimnazijoje klau­
simais. Jie buvo labai reikalingi besikuriančiai 
lietuviškai mokyklai. Daugelis straipsnių apie 
įvairias metodikos problemas lietuviškai iš­
spausdinti pirmą kartą. Pats P. Dovydai tis pa­
skelbė metodinį straipsnį „Aritmetikos pamo­
ka l ir 2 darbo mokyklos skyriuje" (Švietimo 
darbas, 1927, Nr. 10). Jo redaguotuose „Kos­
mos" bei „Logos" žurnaluose daug dėmesio 
skirta matematikai ir jos istorijai populiarinti. 
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Nemažai straipsnių parašė ir jis pats. „Kos­
mos" žurnalo antrame numeryje randame 
1922 m. P. Dovydaičio straipsni „Leonardas da 
Vinčis", skirtą 1452-1519 m. gyvenusiam žy­
miam italų dailininkui, architektui, inžinieriui 
ir mokslininkui, minint 470-ąsias jo gimimo 
metines. „Kosmos" 1927 m. žurnalo Nr. 10-
11 skaitome kitą P. Dovydaičio straipsnį „Pier­
re Simon Laplace". 1749-1827-1927", skirtą 
žymaus prancūzų matematiko, fiziko ir astro­
nomo, diferencialinitĮ lygčių ir tikimybių teori­
jos pagrindėjo, šimtosioms mirties metinėms 
paminėti.1928 m. „Kosmos" žurnalo 9-me nu­
meryje kartu su Amelija Mažylyte P. Dovydai­
tis paskelbė straipsnį „Carl Friedrich Gauss 
(1777-1855)" apie įžymųjį vokiečių matema­
tiką, astronomą, geodezininką ir fiziką, daug 
prisidėjusį prie skaičių teorijos, aukštosios al­
gebros, funkcijų teorijos bei neeuklidinės ge­
ometrijos raidos. „Kosmos" žurnalo priede 
„Gamtos draugas" 1930 m. 9-me numeryje 
randame P. Dovydaičio straipsnį „Keletas įdo­
milĮ trupinėlių iš skaičilĮ pasaulio", kuriame ap­
tariami kai kurie įdomiosios matematikos klau­
simai. „Logos" 1938 m. žurnale yra P. Dovy­
daičio straipsnis „Edmund Huserl 1859-1938", 
skirtas įžymaus čekų filosofo ir logikos specia­
listo atminimui. Beje, taip plačiai apie L. da 
Vinčį, P. S. Laplasą, K. F. Gausą ir E. Huserlį 
skaitytojas lietuviškai buvo informuotas pirmą 
kartą (2, 3, 4). 
Po P. Dovydaičio į krikščionybės veikėjtĮ, nu­
sipelniusilĮ matematikos mokymui lietuviško­
joje mokykloje tobulinti, plejadą įrašytina pir­
moji Lietuvos universiteto diplomantė, mate­
matikė, vienintelė moteris, pasireiškusi mate­
matikos mokymo gimnazijose metodikos sri­
tyje, Amelija Mažylytė (1900 03 17 Rokiš­
kio aps. Panemunėlio vis. Vebrių k. -
1972 04 30 Vilniuje). Matematikės diplomą ga­
vo 1925 m„ 1929 m. dar baigė ir teologijos-fo-
losofijos fakultetą. Mokytojavo Kauno moky­
tojų seminarijose ir gimnazijose (1940-
1941 m., pirmuoju sovietmečiu, buvo iškelta į 
Zarasų gimnaziją). Po karo dėl trijų katalikiš­
kų pažiūrų sovietizuotoje mokykloje neprita­
po, dirbo Mokslų akademijos bibliotekoje. 
A Mažylytė 1928-1930 m. redagavo ateitinin­
kių žurnalą „Naujoji vaidilutė". Be minėto 
straipsnio, paskelbto su P. Dovydaičiu, ji iš­
spausdino mokslo populiarinimo straipsnį 
„Pirmieji neeuklidininkai" (Šviesos keliai, 
1935, Nr. 11) ir septynis straipsnius įvairiais 
matematikos mokymo klausimais Lietuvos pe­
dagoginiuose žurnaluose (2, 3). 
Minėtuose žurnaluose aštuonis straipsnius, 
skirtus įvairiems matematikos mokymo klau­
simams pradinėje mokykloje nušviesti, išspaus­
dino Lietuvos universiteto teologijos-filosofi­
jos fakulteto pedagogikos-psichologijos specia­
lybės 1929 m. diplomantas Ignas Malinauskas 
(1900 02 14 Alytaus aps. Ūdrijos vis. Jacko­
nių k. - 1980 12 22 JAV, Klyvlende), Nepri­
klausomybės pradžioje dirbęs Kaune pradžios 
moh.)'klos vedėju, Švietimo ministerijos pra­
džios mokyklq vizitatoriumi, vėliau - mokyto­
ju ir vadovu Kauno mokytojq seminarijose ir 
gimnazijose. Karo metais jis buvo VDU peda­
gogikos katedros vedėjas ir Švietimo vadybos 
Pradžios mokyklų departamento direktorius. 
Aktyviai L Malinauskas darbavosi išeiviq švie­
timo srityje Vokietijoje ir JAV (2, 3). 
Kitas teologijos-filosofijos fakulteto filoso­
fijos skyriaus (filosofijos ir pedagogikos-psi­
chologijos specialybė) diplomantas-licenciatas 
Konstantinas Kazimieras Raičinskis 
(g. 1907 02 05 Šiaulių aps. Kolainių vls. Užkal­
nių k.) licenciato laipsnį gavo 1933 m. už stu­
diją „Matematinis logikos metodas". Po stu­
dijų jis dirbo Lietuvos kariuomenės Ginklavi­
mosi valdybos tyrimų laboratorijos bibliotekos 
vedėju, 1937-1940 m. kartu studijavo VDU 
matematikos-gamtos fakultete. „Lietuvos mo­
kykloje" 1939 m. K. K. Raičinskis paskelbė du 
straipsnius apie logaritmų mokymo prasmę ir 
matematikos mokymo ryšio su gyvenimu svar­
bą. Po karo K. K. Raičinskis dirbo pedagoginį 
darbą Užventyje, Varniuose, Alytuje (2, 3). 
Lietuvos krikščionių evangelikų veikėjas, 
1938-1940 m. jų sąjungos pirmininkas Otonas 
Edmundas Stanaitis (1905 05 28 Marijampo­
lės aps. Sasnavos vls. Gaisrių k.-1988 m. JAV) 
1930 m. VDU apgynė diplominį darbą „Inktt­
rimas mechanikos, esant neholonomiškoms są­
lygoms" (vadovas prof. O. Folkas). 1932 m., 
vadovaujamas prof. O. Folko, jis Viurcburgo 
universitete apgynė filosofijos (matematikos) 
daktaro disertaciją ir iki 1940 m. dirbo VDU, 
1940-1944 m. buvo Vilniaus universiteto do­
centas. 1931 d. VDU Matematikos-gamtos fa­
kulteto darbų rinkinyje buvo išspausdintas 
O. E. Stanaičio straipsnis Iš Lamė funkcijų te­
orijos", 1938 m. „Židinio" Nr. 3 jis paskelbė 
straipsnį „Jakštas ir matematika", 1939 m. 
„Kosmos" Nr. 7-9 - straipsnius „Hermanas 
Mink auskis" ir „N aujas požiūris į ekzaktinius 
gamtos mokslus ir matematiką". Aktyviai O. E. 
Stanaitis rašė ir pedagoginėje periodinėje 
spaudoje, paskelbė joje 4 straipsnius aktualiais 
matematikos mokymo gimnazijos klausimais 
(2, 3, 4). 
Lietuva -daugiausia katalikų ir kitt1 krikš­
čionit1 gyvenama valstybė. Todėl ir po vieną ar 
keletą straipsnių pedagoginėje periodikoje ak­
tualiais matematikos mokymo klausimais pa­
skelbę mokytojai irgi buvo krikščionys ar net 
aktyvūs krikščionybės propaguotojai. Jie para­
šė apie 250 straipsnių, keliolika matematikos 
vadovėlių. Buvo ir aktyvių katalikų veikėjų -
mokytojų, nerašiusių straipsnių ar knygų, bet 
kruopščiai mokiusių vaikus matematikos. Įdo­
mus faktas - vienuolės, dėsčiusios matemati­
ką. Anastazija Šulaitytė - sesuo M. Augustina 
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(g. 1905 07 19 Kybartuose) kelis semestrus stu­
dijavo matematiką Lietuvos universitete, po to 
ją dėstė gimnazijose ir progimnazijose Kaune, 
Veiveriuose, Šilalėje, Šiauliuose. Pranciška Ger­
vaitė - sesuo M. Bonaventūra (g. 1901 10 17 
Raseini11 aps. Betygalos vls. Dobravolės k.) 
VDU apgynė darbą 1932 m. iš fizikos „Kamer­
tono tono aukštumo arba svyravimų skaičiaus 
nustatymas įvairiais metodais" (vadovas prof. 
K. Šlif1pas) ir dėstė fiziką bei matematiką Kau­
no ir Rokiškio gimnazijose (3). 
Išvados 
1. Matematikos mokymas lietuviškoje mokyk­
loje vyko sparčiai. XIX a. l pusėje tenkintasi tik 
pirmąja pažintimi su aritmetikos pradmenimis, 
o XX a. I pusėje lietuviškai jau mokoma a ukš-
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CHRISTIANITY'S LAYMEN ANO TEACHING OF MATHEMATICS IN LITHUANIAN SCHOOL 
A. Ažubalis 
Summar y 
The pcrioci under analysis distinguishes four stages: 
1) teaching in parish schools and „bakalorijos·' 
(private village schools) (till 1864); 2) period of secrcl 
school (1864-1904); 3) private Litlrnanian school 
after regaining press and during the periocl of World 
War l (1904-1918) and school in Inclcpendent 
Lithuania ( 1918-1940). 
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ln the first period are important mathematics te­
aching works in Lithu:rnian school of priests J, Stane­
vičius, M. Ccraskis, M. Brundza, A Juška and V. Ju­
zumas. On the second pcriod can be distinguished 
priests J. Katek and S. Gimžauskas. in the third pe­
riod - priests A Dambrauskas-Jakštas and O. T Volk, 
also christianity's !aymen P. Dovydaitis. A Mažylytė, 
I. Malinauskas, K K Raičinskis, O. E. Stanaitis. 
